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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Hace pública satisfacción de S. M. el Rey
(q. D. g.) por el buen estado del contratorpedero «Alsedo».
Baja en la Escuela de Aeronáutica Naval de un cabo de mar.
Destina a la íd de íd. a unmarinero.—Concede recompensas
al personal que expresa.—Concede crédito para adquisición





INTENDENCIA GENERAL. — Confiere destino a los comisarios
D. A. Siles y D. J. de la Peña.—Concede recompensas a los
Crs. de N. D. A. Arrabal y D. A. Segovia.—Traslada R. O. de
Hacienda concediendo una ampliación de crédito.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha visitado en Se
. villa el contratorpedero .Alsedo» y ha quedado satis
fecho del buen estado de policía del buque y dotación
así como del Iperfecto conocimiento del buque, de sus
mecanismos y armamento, que ha demostrado tener su
Comandante el Capitán de Fragata D. José María Gá
mez y Fossi; por lo que ha tenido a bien disponer que
se publique en el «Diario Oficial» la manifestación de
su aplauso para satisfacción del mencionado Coman
dante, de sus oficiales y de la dotación del citado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
18 de octubre de 1924.
•




Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha
servido disponer lo siguiente:
Aeronáutica.
Dispone que el Cabo de Mar Antonio Ferrer Torres sea
dado de baja como Alumno del curso para Pilotos de Avia
ción de la Escuela de Aeronáutica Naval, por falta de ap
titud' para la especialidad a que se dedica.
17 deoctubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Central de Marina.
Seño'res
o
Dispone que el Marinero de 2." de la dotación del acora
zado Alfonso XIII José Bertrán Pujol pase destinado 'a la
División Naval de Aeronáutica, siempre que no se opongan
a ello las circunstancias posibles previstas en el punto 3.°
de la Real orden de 28 de diciembre de 1919 (D. O. nú
mero 294) hecha extensiva a Aviación por la de 16 de fe
brero de 1922 (D. O. núm. 41).
17 de octubre de 1924.




Concede Cruz de primera clase del Mérito Naval con
distintivo blanco al Capitán de Infantería D. Enrique del
Corral Albarracín, por servicios prestados en Infantería
de Marina.
18 de octubre de 1924.
-
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Concede Cruz de primera clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco al Teniente de Carabineros D. Rafael Boix
Ribó, por servicios prestados en Infantería de Marina.
18 de octubre d'e 1024.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
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Concede Cruz de primera clase del Mérito Naval con
distintivo blanco al Teniente de Carabineros D. Joaquín
Merino Pérez, por servicios prestados en Infantería de
Marina.
18 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señocrts
o---
ConcOe Cruz de primera clase del Mérito Naval con
distintivo blanco al Teniente de la Guardia Civil I). An
tonio Escuin Lois. por servicios prestados en Infantería de
Marina.
18 de octubre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección.del Personal.
Señores
1Viáttria1 y pertrechos navales.
Dispone que por Comisión a compras compuesta poi
el Capitán de Corbeta D. Casimir() Carre y Contador de
Navío D. Ulpiano Fernández-Pintado se proceda a la ad
quisición de la Casa Metzger: S. A. de dos, aparatos de des
infección de buques tipo Clayton, conforme al presupues
to presentado por la misma, a cuyo fin e concede un crédito
de diez v nueve mil trescientas treinta v cinco pesetas
( [9.3335 1)tas.'), que deberá afectar al concepto "Material in
ventario" del cap.7. art. 2.°, del vigente presupuesto, de
biendo entregarse los citados aparatos en este Ministerio,
poniéndose a cargo del Practicante Mayor de la Enferme
ría. para que por la Comisaría de Revistas y Transportes
se remitan a su destino.
17 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho
Ti I- N'ORTO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : De conformidad con lo informado poi- la
Intendencia General y Sección del Material de este Minis
_
terio, S. M. el Rey (q. D. (sil.) ha tenido a bien conceder un
crédito de iwinte novecientos diez v seis (20 916) pe
setas para la adquisición de mobiliario con destino a las Ofi
cinas Centrales de este Ministerio, indispensable para aco
plar a las necesidades del servicio lo gime dispone el nueyo
Reglamento cM mismo.
Es también la voluntad de S. M. que dicho material se
adquiera por Comisión a compras. a cuyo fin se nombra al
Capitán de Corbeta D. Manuel Ferrer y Contador de Navío
don Cesáreo Sánz.
De Real orden comunicada lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 1924r.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sn Intendente General de Marina.




Se dispone que el Comisario l). \lfonso Siles y Badias
cese en el Negociado de Teneduría de Libros del Arsenal
de Cartagena y se encargue del Negociado de Personal de
la Intervención del mismo en relevo del Jefe de igual em
pleo a Justo de la Peña y López, que pasará al primer Ne
gociado citado.
Es también la voluntad de S. M. que el Comisario don
Alfonso Siles continúe encargado al mismo tiempo de la
Secretaría del Ramo de Ingenieros del Arsenal, que venía
desempeñando.
18 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr.. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
FICIÑORIO CORNEJO.
o
Éxcm.o. Sr.: Vista la propuesta de recompensa hecha por
V. E. a favor del Contador de Navío D. Alfredo Arrabal
y Gómez, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con la
consulta de la junta de Recompensas de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder al expresado Oficial la cruz de La
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco y
sin pensión, como premio a los servicios que ha prestado
en la Habilitación de la Base Naval de Mahón y como
comprendido en el art. I.°, punto 2.° del 12 d'el vigente Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1-8
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la junta de Recompensas.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V1 E. en la
que el Contador de Navío D. Antonio Segovia y Rodríguez
solicita recompensa por los servicios prestado; con motivo
de la implantación del nuevo régimen de contabilidad en
el primer Regimiento de Infantería de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por la jun
ta de Recompensas de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder a dicho Oficial la Cruz de I .a clase de la Orden del
- Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión, como pre
mio a los servicios de que se trata v como comprendido en
el art. 1.° y punto 2.° del 12 del vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 18
de octubre .cte 1924.
El General encargado del desoacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. intendente General de Marina.




EXcmo. Sr.: El Ministerio de Hacienda, en Real orden
de 1 1 del actual dice a este de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a consecuen
cia de la Real orden expedida por V. E. en 15 cle septiem
bre último, solicitando la concesión de una ampliación de
crédito de cinco millones (5.000.0oo) de pesetas al figurad'o
en el cap. 7.°, art. I.", "Consumo de Máquinas", del vigen
te presupuesto de gastos de la Sección 5.a, para adouirir
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cornbustibles, hidrógeno, materias lubrificadoras, -etc, con
destino a los buques de la Armada ; Resultando qué la can
tidad asignada al servicio en presupuestos está agotada y
no será posible atender al gasto que ocasione nuestra acción
en Africa, que exige recursos muy superiores a los previs
tos; Considerando que el artículo 3.°, apartado g), de la
Ley económica en vigor autoriza la ampliación del crédito
de referencia hasta una suma igual al importe de las obli
gaciones que se reconozcan y liquiden ; y que con la peti
ción formuladt por ese Departamento a este de Hacienda
se ha cumplido los requisitos exigidos por el Real decreto
de 23 de diciembre de 1913, que regula el uso de las autor»-
zaciones contenidas en el articulado de las leyes económi
cas; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo infor
mado por la Dirección General de Tesorería y Contabilidad,
por el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, lo pro
puesto por el Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda
y lo acordado por el Directorio Militar, se ha servido de
clarar ampliado en cinco millones (5.000.000) de pesetas el
crédito figurado en el cap. 7.°, art. I.° "Consumo de Má
quinas", del vigente presupuesto de gastos de la Sección 5•a
"Ministerio de Marina". De Real orden etc."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. Narciso Murgadas Berdejí, en súplica de que se le con
ceda autorización para dedicarse a la pesca de esponjas en
aguas de la provincia marítima de Palma de Mallorca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien con
ceder a D. Narciso Murgadas, por tiempo de io años, la
pesca de esponjas en aguas de dicha provincia marítima.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que 'la con
cesión caducará si en el término de un año, a partir de la
fecha de la concesión, no se hubiera comenzado la explo
tación o si se suspendiere ésta durante tres afios consecuti
vos ; ateniéndose en todo lo demás a lo dispuesto en el Re
glamento para la explotación de la industria esponjera de
España de 5 de febrero de 1906.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 21 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Palma de Mallorca.
Anuncio de subasta•
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Negociado de Acopios
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
tere,sarse en la compra del vapor Colón, que a los veinte
días de la publicación de este anuncio en la Gaceta de Ma
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Oficiales de las provincias de La Coruña, Santander ,Ovie
do y Vizcaya, contados a partir de la fecha del periódico
oficial que últimamente lo publique, se celebrará en la Co
misaría de este Arsenal el acto del concurso de proposi
ciones libres para su venta, con arreglo al pliego de condi
ciones que con esta fecha se remite al DIARIO
OFICIAL del
Ministerio antes citado para su publicación íntegra.
Arsenal del Ferrol, 16 de, octubre de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios,
MANUEL OTERO.
V.0
El Comisario del Arsenal,
SIMÓN FERRER.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
dispuesto por Real orden comunicada de 9 de agosto último,
'Sara la venta del vapor Colón.
1..1 El concurso tiene por objeto la venta del vapor au
xiliar de la Subcomisión Hidrográfica del Norte Colón, da
do de baja en la Armada por Real orden de 12 de abril de
1922 (D. O. riúmi. Km.). Con el casco del buque se «venden
igualmente, constituyendo en total un único lote, la Má
quina y los pertrechos que se comprenden en relación unida
a este pliego, corno así se dispone por la Real orden de 17
de abril último (D. O. núm. 94).
2.a El precio que ha de servir de tipo para el concurso
será resemido y se entregará en sobre cerrado al fundo
nario que presida.dicho acto. Recibidas las proposiciones se
procederá a la apertura del sobre y a la adjudicación a fa
vor de la propuesta que la Junta considere admisible.
3." El acto del concurso tendrá lugar en el Arsenal de
Ferro' ante la Junta especial de Subastas a los veinte días
de la publicación de su anuncio en la Gaceta tk, Madrid,
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ciales de las provincias de Santander, La Coruña, Oviedo
y Vizcaya, periódicos la Voz de Galicia de la Coruña y
Coi-reo Gallego de Ferrol, y por medio de edictos que se fi
jarán en las Comandancias de Marina de Ferrol, La Co
l-uf-1-a, Santander. Gijón y Bilbao. Esos veinte días se con
tarán a partir del en que aparezca el anuncio en el periódico
oficial que últimamente lo hubiese publicado, anunciándose
el dila y hora del concurso en los mismos periódicos oficia
les y por edictos en las mimas Comandancias de Marina.
4.a El buque objeto de venta, con su máquina y pertre
chos. está varado en una de las rampas del puerto- de San
tander, a disposición de cuantos deseen examinarlo para
formarse cabal idea del estado en que se encuentra.
5.1 El vapor, con cuanto integra su inventario de venta
se entregará al adjudicatario en el lugar donde en la actua
lidad está varado, y desde ese momento cesará toda respon
sabilidad por parte de la Marina, siendo desde entonces de
cuenta ,de los compradores todos los gastos que ocasione su
custodia y traslado.
6.a Desde el día en que aparezca el primer anuncio has
ta cinco antes del en que deba celebrarse el concurso se -ad
mitirán en la Sección del Material de la Subsecretaría del
Ministerio de Marina, Capitanía General del Departamen
to de Ferrol v Comandancias de Marina dé Santander, Gi
jón‘ Bilbao, La Coruña y Ferro' las proposiciones de cuan
tos quieran adquirir el buque objeto del concurso.
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de la
tarde del día anterior al señalado para el concurso, por lo
que respecta a las proposiciones que puedan ser presenta
das en la Capitanía General del Departamento de Ferrol.
Tarribién podrán los licitadores presentar sus proposicio
nes a la junta de Subastas durante el plazo de los treinta
minutos anteriores a la hora señalada para la celebración
del acto.
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El pliego de condiciones, con la relación de cuanto enunión del casco y máquina del buque constituyen el inventario de venta, estará de manifiesto la Sección del Material
de la Subsecretaría del Ministerio de Marina. en la Secretaría de la Comandancia General del Arsenal de Ferrol
en las Comandancias de Marina de Férrol, La Coruña,Santander. Gijón y Bilbao, para su examen por parte de las
personas que deseen consultarlo, publicándose íntegro enel DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, circunstancia
que se consignará en los anuncios que se publiquen en laGaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las provincias
en que se inserte.
7.2 Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
je,ción a modelo: y se extenderán precisamente en papelsellado de una peseta, no admitiéndose las que se presenten
en papel común con el sello adherido a él, debiendo pre
sentarse en sobre cerrado, lacrado y firmaao por los inte
resados. Estas proposiciones estarán libres de raspaduras venmiendas y en ellas ha de consignarse con toda claridad
el nombre de la persona, razón social o compañía que hace
la oferta y el punto en qu'e- se' presenten. En. las proposicio
nes se consignará ide-maner'a explícita :
• (A) Precio en pesetas por el que,. a riesgo y ventura del
e tado en que se encuentre el buque y sus pertrechos, se
compromete a adquirirlo.
(B) Plazo en el que se compromete a retirarlo por su
cuenta del lugar en que se encuentra, que al expirar pro
voque automáticamente la rescisión del contrato.
(C) Aceptación de las condiciones contenidas en estas
bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
In e que la contenga, entregará cada lictador su cédula per
sonal y un documento que acredite haber impuesto en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales de provin
cias, en metálico o en valores públicos admisibles por la
Ley, al tipo que establece la Real orden de 23 de julio de
191-1, la cantidad de trescientas cincuenta pesetas.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesados
después de, tomar razón de ellas en el sobre que contenga
la proposición. Los resguardos del depósito provisional se
devolverán cuando se termine el concurso, reteniéndose
sólo el correspondiente al adjudicatario provisional y los
de aquellos licitadores que hubiesen formulado protestas
en el acto de la adjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro, se
acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual será has
tanteado por el Vocal 1.trado de, la junta, y si el proponente
es extranjero presentará declaración ocrita de renuncia a
los derechos que por la legislación de su país pueda tener
en materia de contratos. .
Las Compañías, Empresas o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso tendrán que acreditar, mediante
el oportuno certificafdb expedido por su Director o Gerente,
que se unirá a la proposición, que no forman parte de la
misma niguna de las personas comprendidas en los artícu
los.° v 2. del Real decreto de 12 de octubre de 1923,
siendo devueltas las que no se presenten acompañadas de
dicho certificado.
8.a Si en el acto del remate resultaran dos o más propo
siciones iguales se procederá, durante un plazo de quince
minutos. a nueva licitación por pujas a la llana entre los
»autores de aquellas proposiciones, y si transcurrido dicho
plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sorteo de las
mismas para decidir la adjudicación,.
9.2 El buque será adjudicado provisionalmente al lici
tador que hubiese presentado la proposición más ventajosa
a juicio de la junta, siempre que aquélla sea igual o supe
rior al precio fijado para el concurso, correspondiendo al
Estado Mayor Central la adjudicación definitiva.
IO.a La entrega del buque será hecha por un Jefe u
Oficial de la Comandancia de Marina de Santander y un
Jefe u Oficial de Administración que se nombre al efecto.
11.a A.djudicada la venta definitivamente, el adjudicata
rio. ingresará en la Habilitación de este Arsenal el importedb la venta. El recibo del ingreso de esa suma autorizará
al comprador para retirar erbuque, una vez que haya jus
tificado el pago de los gastos y el cumplimiento de los re
quisitos de que se trata en las condiciones, siguientes, no
exigiéndose ni imposición de fianza ni formalización de es
critura pública.
_I2a Serán de cuenta del adjudicatario los gastos si
guientes:
_(A) Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos, oficiales, que se jtistificarán presentan
do los recibos correspondientes.
(13) • El pago de los derechos reales y los demás vi
gentes o que se señalen eh el curso de este expediente y qué
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
- .13.a Al tiempo de dar comienzo la retirada del buque
exhibirá el adjudicatario a la Comisión que le haga entrega
del mismo la documentación que acredite que el 'personal
obrero empleado en esas faenas está asegurado con arreglo
a la Lev de 30 de enero de I900.
Igualmente exhibirá los documentos que acrediten .estar
al corriente en él cumplimiento de las 'obligaciones patrona
l-es" con relación a los asalariados que tenga a su servicio
con derecho a retiro obrero.
I4.a Además de estas condiciones, regirán- para este
contrato cuanto se determina en el vigente Reglamento de
Contratación .de 4 de noviembre de .1904 y cuantas dispo
siciones posteriores lo hayan modificado, así corno los pre
ceptos de la Ley de Haciendapública de 1.° de j'une, de 1911.
I5.a No se admitirán proposiciones que alteren las cláu
sulas de este pliego o no vengan acompariadas del resguar
do depósito provisional.
Arsenal del Ferrol, 15 de septiembre de 1924.
El 'Tefedel Negociado de Acopios,
MANUEL OTERO.
B."
El comisario del Arsenal,
SIMÓN FERRER.
Relación de los efectos que constituyen el inventario de
venta del vapor Colón, en unión del casco del mismo.
- Una barra para virar la máquina.—Una uñeta.—Dos lla
ves ordinarias para el Donky.—Una ídem de cubo para las
llantas de los pistones.—Una piqueta.—Veinte parrillas d'e
respeto.—Tres tubos de ídem para el condensador.—Tres
ídem de ídem de la caldera.—Una tijera de cortar latón.—
Un tornillo. de banco.—Varilla articulada para limpiar los
tubos de la caldera.—Un tornillo de mano.—Una pala.—
Un roda y un gancho para el horno.—Dos limas planas y
un limatón redondo.—Un martillo de hola.—Dos cinceles.
Un buril.—Un punzón.—Un re. tacador.—Un rizón de cua
tro uñas y 50 kilos .de peso.—Ciento diez metros cadena
para las anclas.—Un toldo en cuatro trozos para el vapor.
Un foque.—Una guaira para el palo trinquete.—Una can
greja-para el ídetn mayór.—Una aguja de líquido.—Una
bandera española.—Un anclote tipo "Almirantazgo" de 104
kilos de peso cincuenta metros cadena de 2 rnm. sin contre
te.—Una bombilla para el rancho.
Arsenal del Ferrol, 15 de septiembre de 1924.
El Jefe del Negociado de Acepios,
MANUEL OTERO.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
e.
